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Plak merupakan struktur berwarna kuning keabu -abuan mengandung bakteri yang menempel pada permukaan gigi . Akumulasi
plak dapat dicegah dengan kontrol plak. Kontrol plak dapat dilakukan secara mekanis yaitu dengan menyikat gigi
dan secara kimia dengan berkumur menggunakan  obat kumur seperti obat kumur kombinasi minyak esensial dan teh hijau. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan indeks plak sebelum dan sesudah berkumur  dengan obat kumur kombinasi
minyak esensial dan teh hijau. Penelitian ini adalah penel    itian eksperimental klinis. Subjek penelitian sebanyak 24 siswa(i)
SMAN 10 Fajar Harapan Banda Aceh yang sesuai dengan kriteria inklusi. Pada hari pertama penelitian dilakukan pemeriksaan
indeks plak, lalu subjek berkumur dengan obat kumur kombinasi minyak esensial dan teh hijau selama tiga hari. Pada hari ketiga,
subjek kembali diperiksa indeks plak. Data dianalisis menggunakan uji t berpasangan. Hasil analisis statistik menunjukkan    
perbedaan penurunan indeks plak  yang signifikan (p
